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Los talleres de platería de la ciudad de Cuenca alcanzaron su momento de niixiino esplcn- 
dora lo largo de S. XVI. La prosperidad económica de la ciudad y la presencia de hombres de 
iglesia muy cultos y que habían tenido ocasión de conocer obras de arte italianas, favorecie- 
ron la pronta realización de piezas de plata muy avanzadas. Esto, unido a la creatividad de un 
nutrido grupo de plateros, con Francisco Becerril como principal impulsor, di6 como resulta- 
do un trabajo de enonne calidad y de indudable personalidad ' . 
Pero la profunda crisis económica que sufrió España en el S. XVLI afectó de manera inuy 
especial a Cuenca, cuya producción lanera descendió bruscamente y con ella la principal fuen- 
te de ingresos. Los encargos de obras de plata debieron ser mucho menos numerosos ya que 
las noticias documentales sobre plateros comienzan a escasear nada más traspasar el umbral 
del nuevo siglo. El estilo se uniformizó con el de los talleres del resto de España, dando como 
resultado unas obras muy desornainentadas en las que lo verdaderamente importante es la es- 
tructura. 
En este panorama surgió la figura de Juan de Castilla, un platero cuya personalidad artísii- 
cano encaja totalmente con su entoino. Sus dos obras conocidas hasta no hace mucho tiein- 
po, el ostensorio que completa el cáliz gótico de la catedral y la custodia de templete de  la mis- 
ma iglesia, fueron clasificados desde hace tiempo como renacentistas y su autor como un se- 
guidor de Francisco Becerril 2 .  Pero en 1977 el canónigo de la Catedral de Cuenca Jesús Ber- 
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i~i~atoi-.Y, Wasington, septiembre, 1990, en prensa. 
? Ambas piezas fueron clasificadas como renacentistas en los catilogos de las Exposiciones de Madrid, 1941 
(Sala 1, n." 61 y SalaIIl, n." 64), Barcelona, 1952 (capilla de Sanla Agueda, nave, vitrina n." 19 g S 
vitrina n."4) y Cuenca, 1956 (núms. 92 y 93). 




